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The deadline for the next round in the call for papers (a title and 
short abstract) is 11 January 2009. Future deadlines will be 
announced on the Conference website after this date. Proposals 
are reviewed within two weeks of submission. Full details of the 
Conference, including an online proposal submission form, are to be found 
at the Conference website- httl://www.Museum-Conference.coml 
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